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
&XUUHQWVWDWXVRIWKHXWLOL]DWLRQRISRZHUHGZKHHOFKDLULQSUHVFKRROFKLOGUHQZLWK
ORFRPRWLYHGLVDELOLW\LQ-DSDQ
㸦᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ⛣ື⬟ຊ㞀ᐖࢆࡶࡘᮍᑵᏛඣࡢ㟁ື㌴᳔Ꮚ฼⏝ࡢ⌧ἣ㸧 

ᑠඣᮇࡢ㌟య⛣ື⬟ຊࡢ⋓ᚓࡣࠊ✵㛫ㄆ▱ࠊᴫᛕᙧᡂࠊゝㄒࡢⓎ㐩ࢆಁࡍ㔜せ࡞ᅉᏊ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⮬ຊ⛣ື⬟ຊࡢపୗࡋ࡚࠸ࡿᑠඣ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㟁ື㌴᳔Ꮚ㸦3RZHUHG
:KHHOFKDLU㸸3:&㸧➼ࡢࢹࣂ࢖ࢫࡣࠊⓎ㐩ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞⚟♴⏝ල࡛࠶ࡾ࠺ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᚑ᮶ࠊ3:&฼⏝ࡀᡂ㛗ᮇᑠඣࡢⓎ㐩ࢆ㜼ᐖࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᮏ㑥ᑠඣ࡬ࡢ3:&ᨭ⤥ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊཌ⏕ປാ┬ࡣࠊࠕᏛ㱋ᮇ௨ୖࠊᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ௨ୖࡀᮃ
ࡲࡋ࠸ࠖ࡜ᬺᖺ㱋࡟ࡼࡿᇶ‽ࢆ♧ࡍ୍᪉ࠊࠕᖺ㱋ࡢࡳ୍࡛ᚊ࡟ᨭ⤥ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆỴᐃࡋ⏦
ㄳࢆ༷ୗࡍࡿࡇ࡜ࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡶ㏻▱ࡋࠊฎ᪉ࡢ᫂☜࡞ᇶ‽ࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊ௒ࡲ࡛࡟ᏱᒣࡽࡣࠊᮍᑵᏛඣ࡛ࡶ୍ᐃ௨ୖࡢ⢭⚄㐠ືⓎ㐩ࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࢀࡤࠊᐊෆ
࡛3:&ࡢ౑⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡲ࡛࡟ࠊᮍᑵᏛ㞀ᐖඣࡢ
Ⓨ㐩ᖺ㱋ࡸ3:&᧯స⬟ຊࢆᣦᶆ࡟ࡋࡓ3:&ฎ᪉≧ἣࡢᗈ⠊࡞ㄪᰝࡣࠊᅜෆእࢆ㏻ࡌ࡚࡞ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᮍᑵᏛ㞀ᐖඣ࡬ࡢ3:&ฎ᪉ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟୍ࠊ ᐃ௨ୖࡢ⢭⚄㐠ືⓎ㐩ࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡾ3:&᧯స࡟ࡼࡾࡑࡢᜠᜨ࡟ᾎࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᮍ
ᑵᏛ㞀ᐖ⪅ࡢᴫᩘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ

᪉ ἲ
඲ᅜࡢ⫥య୙⮬⏤ඣ᪋タ➼᪋タࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣࠊ᪋タࡢ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࠊᮍᑵ
Ꮫ㞀ᐖඣ࡬ࡢ3:&ฎ᪉᪉㔪ࠊ3:&౑⏝୰ࡢ஦ᨾࡢ᭷↓ࠊ3:&౑⏝࡟ࡼࡿ㐠ື⬟ຊࠊ3:&᧯స⬟
ຊཬࡧ42/ࡢኚ໬ࢆࠊᑠඣࡢᐇᩘ࡜ࡋ࡚ࠊᖺ᭶᪥㹼ྠᖺ᭶ᮎ᪥ࡢᖺ㛫࡟ࡑࢀࡒࢀ
ࡢ᪋タ࡛3:&ࢆฎ᪉ࡉࢀࡓᮍᑵᏛ㞀ᐖඣᩘ࡜ࡑࡢᒓᛶࢆタᐃࡋࡓࠋ㉁ၥ⣬ࢆᑐ㇟᪋タ࡬㒑㏦
ࡋࠊ3:&ฎ᪉࡟㛵ࢃࡿᢸᙜ⪅࡟ᅇ⟅࡜㏉㏦ࢆồࡵࡓࠋ
⤫ィゎᯒ࡟ࡣ⤫ィ⏝ࣃࢵࢣ࣮ࢪ63669HUࢆ⏝࠸ࡓࠋᅇ཰ࢹ࣮ࢱࡼࡾᇶᮏ⤫ィ㔞ࢆồࡵࠊ
)LVKHUࡢṇ☜☜⋡᳨ᐃ࡟ࡼࡾẚ⋡ࡢᕪࢆ᳨ᐃࡋࡓࠋ᭷ពỈ‽ࡣ㸣ᮍ‶࡜ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊ㫽ྲྀ኱Ꮫ་Ꮫ㒊೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆ⤒࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸦ᢎㄆ␒ྕྕ㸧ࠋ

 
⤖ ᯝ
ᅇ཰㏻㸦ᅇ཰⋡㸸㸣㸧ࡢ࠺ࡕࠊ᭷ຠᅇ⟅ࡣ㏻࡛࠶ࡗࡓࠋᮍᑵᏛ㞀ᐖඣ࡬ࡢ3:&
ฎ᪉ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡢࡣ᪋タ㸦㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᑐ㇟᪋タࡢ୍⯡ⓗ࡞≧ἣࢆၥ࠺㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅ࢆ♧ࡍࠋ3:&ᨭ⤥ᚋࡢᮍᑵᏛ㞀ᐖඣࡢ42/ࡣࠊ
㸣ࡀࠕᏊ౪⮬㌟࡛⛣ື࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡀᣑ኱ࡋࡓࠖࠊ㸣ࡀࠕᏊ౪⮬ࡽ3:&ࡢ౑⏝ḧồࡀ
ቑຍࡋࡓࠖࠊ㸣ࡀࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀྥୖࡋࡓࠖ࡜ሗ࿌ࡋࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⬟ຊࡣࠊᑐ㇟᪋タࡢ㸣ࡀࠕࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ࡟ࡼࡿ⾲ฟࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࠊ
㸣ࡀࠕ௚⪅࡬㏆࡙ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࠊ㸣ࡀࠕⓎኌࡀቑ࠼ࡓࠖࠊࠕ௚⪅࡬ࡢせồࡀ
ቑ࠼ࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
㠀㐍⾜ᛶ⑌ᝈࡢᮍᑵᏛ㞀ᐖඣ࡬3:&ฎ᪉⤒㦂ࢆᣢࡘ᪋タࡣ᪋タ࡛࠶ࡗࡓࠋ3:&ᨭ⤥ᚋࡢ
᧯స⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ᧯స⬟ຊࡀྥୖࠖࡀ㸣ࠊࠕኚ໬࡞ࡋࠖࡀ㸣࡛࠶ࡾࠊ⢒኱㐠
ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕྥୖࡋࡓࠖࡀ㸣ࠊࠕኚ໬࡞ࡋࠖࡀ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
㟁ື㌴᳔Ꮚ౑⏝୰ࡢ஦ᨾࡣ᪋タࡀ⤒㦂ࡋࡓࡀࠊࠕ3:&౑⏝㢖ᗘࡢቑຍࠖࡋࡓ᪋タ࡛ࠕ஦
ᨾࡢ⤒㦂ࠖࡢ᭷ព࡞ቑຍࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦S 㸧ࠋ
ᮇ㛫୰࡟㌴᳔Ꮚ➼ࢆฎ᪉ࡉࢀࡓࡢࡣྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡞࠿ࡢ௓ຓ⏝㌴᳔Ꮚࢆฎ᪉ࡉࢀ
ࡓྡࡢ࡞࠿ࡢྡࡣࠊᒇෆ࡛Ᏻ඲࡟3:&᧯సࡀྍ⬟࡞Ⓨ㐩ᖺ㱋࡜ࡉࢀࡿゝㄒ⌮ゎ⬟ຊࡀ⏕
ᚋࣧ᭶┦ᙜ௨ୖࠊど▱ぬ⬟ຊࡀ⏕ᚋࣧ᭶┦ᙜ௨ୖࠊᚤ⣽㐠ື⬟ຊࡀ⏕ᚋࣧ᭶┦ᙜ௨
ୖࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ

⪃ ᐹ
⮬ຊ⛣ື⬟ຊࡢపୗࡋࡓᮍᑵᏛ㞀ᐖඣ࡬3:&ࢆᨭ⤥ࡋࡓ᪋タ࡛ࡣࠊ⛣ື⠊ᅖࡢᣑ኱ࡸࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ3:&࡟ࡼࡿ⮬ᕫ㑅ᢥ࣭Ỵᐃࡢᨭ᥼ࡀࠊᑠඣࡢᚰ⌮
♫఍ⓗⓎ㐩ࢆಁࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
୍᪉ࠊᮍᑵᏛ㞀ᐖඣ࡬ࡢ3:&ᨭ⤥࡟ࡼࡾࠊ㐠ືᶵ⬟ࡢపୗࡸ஦ᨾࡢቑຍࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣࠊ⢒኱㐠ື⬟ຊࡸ᧯స⬟ຊࡢపୗࡢᅇ⟅ࡣ࡞ࡃࠊ౑⏝㢖ᗘࡢቑຍ࡜஦
ᨾࡢⓎ⏕࡟ࡶ㛵㐃ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮍᑵᏛඣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ୍ᚊ࡟3:&
౑⏝ࢆไ㝈ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

⤖ ㄽ
3:&ᨭ⤥ᚋࡢᮍᑵᏛ㞀ᐖඣ࡛ࡣࠊ⛣ື⠊ᅖࡢᣑ኱ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖࡀሗ࿌
ࡉࢀࡓࡀࠊ⢒኱㐠ື⬟ຊࡸ᧯స⬟ຊࡢపୗࠊ஦ᨾࡢቑຍࡢᅇ⟅ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ௓ຓ⏝㌴᳔Ꮚ
ࢆฎ᪉ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㞀ᐖඣࡢ୍㒊ࡣࠊᒇෆ࡛3:&᧯సࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
